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ABSTRAK 
 Komunikasi interpersonal merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan 
manusia yang terjadi antara dua orang atau lebih dan digunakan juga oleh organisasi. 
Hal ini juga dilakukan oleh manajemen KRKB Gembira Loka dalam menjalin 
komunikasi dengan pedagang.Menyadari keberadaan pedagang, manajemen ingin 
menjalin hubungan yang baik dengan pedagang. Salah satunyamelalui kualitas 
komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh manajemen dapat membuat kepuasan 
relasi yang dirasakan pedagang.  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertukaran Sosial. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden 
yaitu pedagang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi 
Product Moment untuk mengetahui pengaruh kualitas komunikasi interpersonal 
terhadap kepuasan relasi pedagang. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwakualitas komunikasi interpersonal 
memiliki hubungan positif dan cukup kuat yang dibuktikan dengan (r) 0,649 dengan 
kepuasan relasi. Berdasarkan hasil temuan data dapat disimpulkan bahwa semakin 
tinggi kualitas komunikasi interpersonal maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan 
relasi. 
 Penelitian ini membuktikan kebenaran hipotesis bahwa ada pengaruh kualitas 
komunikasi interpersonal terhadap kepuasan relasi antara pedagang dan manajemen 
KRKB Gembira Loka. 
  
Kata kunci : Kualitas komunikasi interpersonal, kepuasan relasi, pedagang 
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